





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































班別 姓名 項  目 獎項
3A，3B 中學三、四年級女子詩詞集誦(粵語) 冠軍
1B 譚慧琦 中學一年級女子詩詞獨誦(粵語) 冠軍
2B 雷成發 中學二年級男子詩詞獨誦(粵語) 亞軍
3A 歐陽嘉璐 中學三年級女子詩詞獨誦(粵語) 亞軍
1A 徐美玲 中學一年級女子詩詞獨誦(粵語) 季軍










































































































































































































































































































































































1 男子甲組 藍社  五善班 鄭義樺
2 男子乙組
灰社  三愛班 林讚傑
紅社  四真班 林澤成
3 男子丙組 藍社  一真班 鄭浩正
4 女子甲組 綠社  五信班 奚笑琪
5 女子乙組 綠社  四望班 李洋筠
6 女子丙組 藍社  二愛班 陳家賢
破大會紀錄名單
1 男子甲組1500米冠軍 六善班 黃世凱
2 男子甲組社際4X100 藍社
3 女子甲組100米跨欄 五信班 奚笑琪
4 女子甲組200米 五信班 奚笑琪
5 女子乙組200米 四望班 李洋筠
6 女子乙組800米 (冠軍) 三信班 譚君妍
7 女子乙組800米 (亞軍) 四善班 王秋瑛
8 女子乙組800米 (季軍) 三望班 何頌忻
9 女子甲組鉛球 (冠軍) 七信班 曾文意
10 女子甲組鉛球 (亞軍) 五善班 區可盈
11 女子甲組鉛球 (季軍) 六望班 陳彥彤
12 女子乙組鉛球 (冠軍) 四望班 李洋筠
13 女子乙組鉛球 (亞軍) 四善班 謝靖羚



















































































































Lesson Two (18/11) :Origami Animals
- Rabbit
- Panda
Lesson Three (25/11) :Christmas Origami Decorations- Christmas Tree
- Santa Old Man
- Lucky Star
Lesson Four (2/12) :






Hong Kong Polytechnic University - Origami Workshop




2011年香港島優秀學生(初中組) 四望班  李洋筠


































63rd Hong Kong School Speech Festival  (2011-2012)
Choral Speaking: Non-Open 三望班






Merit 一望班  梁穎瑤
Merit 一望班  蘇芷游
Merit 一望班  曾鳳美婷
Merit 一愛班  梁可盈
Merit 二信班  張禮靖
Merit 二信班  崔詠嘉
Merit 二信班  梁倩華
Merit 二信班  羅希琳
Merit 三望班  何頌忻
Merit 三望班  崔嘉欣
Merit 四信班  林曉晞
Merit 四信班  余雪芬
Merit 四善班  謝靖羚
Merit 五信班  吳映欣
Merit 五望班  何卓盈
Merit 五望班  駱詩朗
Merit 六真班  鍾翠儀
Merit 六真班  陳巧媛
Merit 六真班  鄧曉晴
Merit 六美班  鄭洛怡
Merit 六美班  鄧婉芝
Merit 二信班  蔡家豪
Merit 三望班  吳子軒
Merit 五信班  何政衡
Merit 五信班  李浩文































季軍 三望班  洪文謙




































































































子 “ 為 可 信 核















































































































等，曾在華埠北曉街 (North Hill Street) 樂觀園酒












































































































































































LINGNAN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (HK) LTD.
香港德輔道中二十五號安樂園大廈十二字樓
12th Floor, On Lok Yuen Building, 25 Des Voeux Road Central, HK.
Tel: (852) 2522 3339 ; (852) 2522 3340      Fax: (852) 2522 4007
網址 Website: www.LUAA.hk
